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Abstrak
Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengembangkan Aplikasi 
Pengelolaan Persediaan Material Proyek pada CV Inti Pembangunan Palembang yang 
masih menggunakan pencatatan ke dalam arsip perusahaan dengan memberikan 
solusi kepada CV Inti Pembangunan tersebut untuk menggunakan aplikasi yang 
diusulkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 
meliputi metode analisis yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data-data untuk 
memperoleh informasi terhadap sistem yang sedang berjalan, serta metode 
perancangan yang menggunakan diagram aliran data (DAD), menggunakan struktur 
data, menggunakan diagram hubungan entitas (ERD) dan melakukan perancangan 
proses, masukan dan keluaran. Hasil analisis dan perancangan yang diharapkan dari 
pembuatan aplikasi ini yaitu agar CV Inti Pembangunan Palembang dapat 
memanfaatkan aplikasi yang telah penulis buat, serta dapat mempermudah 
mengetahui keseluruhan persediaan barang untuk proyek dan proses penyusunan 
laporan perusahaan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kemudahan dalam 
mendapatkan informasi data persediaan barang.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali perkembangan yang 
terjadi khususnya di dunia bisnis. Berbagai perusahaan besar telah berdiri di
berbagai kota. Suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik jika mempunyai 
fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan kegiatan 
bisnisnya. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi menjadi penting 
untuk diketahui karena merupakan bagian dari fasilitas yang turut menunjang 
keberhasilan perusahaan. Dengan menggunakan teknologi secara tepat dan benar, 
maka dapat memberikan informasi yang akurat bagi perusahaan.
Pengolahan administrasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat 
membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Seperti yang telah kita ketahui, 
semua bidang usaha pasti memiliki bagian administrasi, tidak terkecuali untuk 
perusahaan general supplier dan kontraktor. Perusahaan general supplier dan 
kontraktor dalam menjalankan aktivitasnya, menghadapi berbagai permasalahan,
khususnya dalam pengerjaan proyek. Salah satu penyebab masalah yang timbul 
adalah pengolahan administrasi yang masih dilakukan secara manual sehingga 
memiliki tingkat kesalahan yang tinggi.
2CV Inti Pembangunan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang general supplier dan kontraktor khusus pemasangan Instalateur Listrik.
Pada CV Inti Pembangunan saat ini, sistem pengolahan persediaan proyek masih 
dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office Excel, namun keterbatasan dari 
sistem ini diantaranya tidak dapat melakukan pengurangan data, pencatatan yang 
dilakukan harus dilakukan berulang-ulang pada data yang sama. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu aplikasi persediaan proyek yang tepat sehingga pengolahan data 
dapat dilakukan dengan efektif dan efisien untuk meminimalkan kesalahan yang 
mungkin terjadi di masa depan. 
Berdasarkan pertimbangan permasalahan diatas, maka penulis berinisiatif 
membuatkan program aplikasi melalui penulisan Tugas Akhir yang diberi judul 
“Aplikasi Pengelolaan Persediaan Material Proyek Pada CV Inti 
Pembangunan Palembang”.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat permasalahan yang 
ada pada CV Inti Pembangunan secara umum yaitu :
1. Pencatatan yang berulang – ulang terhadap persediaan barang sehingga resiko 
terjadinya kesalahan masih sangat tinggi.
2. Terjadinya kesalahan dalam pencatatan karena data masih terdistribusi 
dibeberapa tempat berupa faktur- faktur, nota-nota dan buku stok.
31.3 Ruang Lingkup
Agar penulisan tugas akhir ini dapat terpusat pada perumusan masalah 
yang akan dibahas dan selanjutnya tidak menimbulkan penafsiran yang keliru, 
maka perlu adanya batasan - batasan masalah meliputi :
1. Pengelolaan data barang yang akan dipesan ke pemasok.
2. Pengecekan stok terhadap persediaan barang.
3. Data Pengeluaran barang yang akan diperlukan dalam pengerjaan proyek.
4. Laporan pembelian, persediaan, dan pengeluaran barang.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
1. Mempercepat proses pengolahan dan pencatatan transaksi.
2. Meminimalkan kesalahan dalam proses Pengelolaan data  pembelian,
pengeluaran, dan persediaan barang.
3. Memudahkan pencatatan pembelian, pengeluaran dan persediaan 
barang agar pencatatan tidak terjadi berulang – ulang.
1.4.2 Manfaat
1. Pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
2. Mengurangi kerugian yang dialami perusahaan.
43. Memberikan laporan yang akurat tentang pembelian,  pengeluaran,  
dan persediaan barang.
1.5 Metodologi yang Digunakan 
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Iterasi (pengulangan tidak berurutan) dimana setiap tahap 
pekerjaan dapat dikerjakan secara berulang-ulang. Tahapan – tahapan dari 
metodologi ini terdiri dari :
1. Tahap Perencanaan
a. Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung terlebih dahulu terhadap suatu 
sistem yang berjalan di perusahaan dan mencatat fakta-fakta atau data-
data yang dibutuhkan secara berurutan.
b. Wawancara
Melakukan tanya jawab secara langsung terhadap pihak yang terkait 
agar memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti.
c. Studi Pustaka (Literatur)
Mengumpulkan data-data dan informasi yang bersifat teori sehingga 
dapat dijadikan literatur pembanding dan landasan dalam pemecahan 
masalah.
52. Tahap Analisis
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi 
masalah dan mencari solusinya seperti :
a. Data Flow Diagram (DFD).
b. Spesifikasi proses.
c. Analisis proses.
d. Analisis keluaran.
e. Analisis masukan.
f. Analisis data.
g. Analisis kebutuhan.
3. Tahap Perancangan
Melakukan perancangan sistem baru agar masalah – masalah yang 
ada dapat diatasin dan sedapat mungkin mengantisipasi kemungkinan –
kemungkinan dimasa yang akan datang. Adapun alat-alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Data Flow Diagram (DFD)
b. Entity Relationship Diagram (ERD)
c. Struktur Data
d. Rancangan Masukan dan Keluaran
e. Spesifikasi Proses
4. Tahap Implementasi
Tahap merencanakan instalasi program aplikasi kepada perusahaan.
61.6 Sistematika Penulisan
Penulis akan memberikan gambaran secara singkat sistematika penulisan 
dan pembahasannya sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, 
permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi yang 
digunakan serta sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Berisikan penjelasan tentang teori umum, karakteristik sistem, klasisfikasi 
sistem, konsep informasi, konsep dasar sistem informasi, komponen 
pengembangan sistem, metodologi pengembangan sistem, perancangan 
sistem, metode iterasi dimana setiap tahap pekerjaan dapat dikerjakan 
secara berulang–ulang, pemodelan proses, DFD (Data Flow Diagram), 
pemodelan data, ERD (Entity Relationship Diagram), bagan alir, 
teknologi basis data, teori khusus yaitu pengertain yang berkaitan dengan 
tema dan judul yang diangkat.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, deskripsi kerja, 
uraian prosedur yang berjalan, analisis proses, analisis keluaran, 
analisis masukan, analisis data, dan analisis kebutuhan.
7BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang rancangan basis data,  perancangan 
proses, perancangan masukan, perancangan keluar, dan perancangan 
dialog layar. 
BAB 5 PENUTUP
Bab yang terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-
saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan pengembangan 
lebih lanjut dimasa yang akan datang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan pada CV Inti Pembangunan Palembang maka dapat ditarik 
kesimpulan dari tugas akhir ini adalah :
1. Kesalahan yang selama ini sering terjadi dalam pengelolaan data 
pembelian, pengeluaran dan persediaan barang dapat diatasi, dengan 
adanya aplikasi ini dimana pada saat proses pengeluaran tertera informasi 
jumlah barang pada RAB di form pengeluaran barang.
2. Aplikasi ini dapat membantu dan mempermudah dalam pencarian data 
persediaan barang yang masih tersedia maupun sisa dari pemakaian 
proyek
3. Aplikasi ini dapat  mempersingkat waktu yang digunakan dalam membuat 
laporan pembelian, pengeluaran, dan persediaan barang agar laporan 
tersebut dapat diterima oleh pimpinan tepat waktu.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran 
antara lain:
1. Aplikasi ini diimplementasikan oleh CV Inti Pembangunan Palembang.
2. Kedepannya aplikasi ini lebih dikembangkan dan perlu adanya backup
data secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan data.
3. Diharapkan mengadakaan pelatihan terhadap staf yang behubungan 
dengan aplikasi ini, dan juga diharapkan dapat melakukan pemeliharaan 
secara rutin terhadap perangkat pendukung aplikasi ini.

